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This paper introduces the results obtained through the research of the integration of the Information and Communications 
Technology in the framework of early childhood education. With the aim of developing this research, a theoretical study has been 
carried out on the main characteristics that define the Information and Communications Technology, relating them with the 
educative scope, and more precisely, with the early childhood education. As a final proposal, it has been designed a project that 
integrates the technological resources and whose main theme is the solar system. Some of the topics that have been used to 
develop this project are: Educational Technology, the Early Childhood Education curriculum and technological resources. Lastly, 
the conclusions that have been reached show the great benefits that new technologies can bring to education.
Information and Communications Technology, Educative Technology, Early Childhood Education, Project Based Learning.
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Se presentan los resultados obtenidos de la investigación acerca de la integración de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Educación Infantil. Para ello, se ha realizado un estudio teórico sobre las características principales que definen 
la Tecnología de a Información y Comunicación y todo ello se ha relacionado con el ámbito educativo, y más concretamente, con 
Educación Infantil. Como propuesta final se ha diseñado un proyecto que integra los recursos tecnológicos, y tiene como 
temática principal el sistema solar. Algunos de los aspectos que se han trabajado para el diseño del proyecto han sido: la 
Tecnología educativa, el currículo de Educación Infantil, los recursos tecnológicos, etc. Finalmente, las conclusiones a las que se 
ha llegado giran en torno a los grandes beneficios que las nuevas tecnologías aportan a la educación.  
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